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 西会場：平成29年2月20日（月） 於 九州大学附属図書館伊都図書館（九州大学附属図書館共催）参加者数：２４名


























 東北会場：平成30年3月 9日（金） 於 東北大学附属図書館 参加者数：８大学１研究機構 ２９名
 近畿会場：平成30年3月16日（金） 於 京都大学附属図書館 参加者数：１４大学 ２１名
平成29年度の成果
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～ 「これからの大学図書館を考える」地区ワークショップ報告
【目的】
 「国立大学図書館協会ビジョン2020」を基とした教育・学習及び研究支援の更なる
高度化を目指したアクションプランの立案・策定の契機とする。
【成果】
 民間企業によるアプローチ・利用者視点を得るためのプロセスの享受
 綿密な調査に基づいた利用者目線のコンセプト設定への刺激
 大学図書館の資源を活用した新アイデアの提示
 新アイデア実現のための事業に関するディスカッション
 設定課題における刺激的な意見交換
今後の取り組み
 2018年度
 (1) ワークショップの結果を分析し、方策となりうる要素を抽出・分類
 (2) 全国の国立大学の高度化に向けた方策を抽出・分類
 (3) 大学図書館以外の先進的事例調査
 (4) 抽出分類した要素を体系化
 2019年度
 (1) 抽出分類した要素を元に図書館環境高度化に向けたツール集案の作成
 (2) ツール試行とフィードバック
 2020年の成果公開を目指して
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